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A expectativa das mulheres a respeito da escolha do parto tem relação com o conhecimento sobre o as-sunto e as informações que são passadas durante a gestação. O componente curricular Saúde da Mulher II, do Curso de graduação em Enfermagem, aborda assuntos relacionados ao ciclo grávido-puerperal. A 
gestação significa um momento especial para a mulher, e a decisão pela via de parto é influenciada por 
inúmeros fatores, como os riscos e os benefícios, possíveis complicações e repercussões futuras. Atual-
mente, por meio da humanização do parto, os profissionais da área da enfermagem possuem um papel 
importante durante o pré-natal e, consequentemente, com a gestante. Esse material foi elaborado com o objetivo de descrever os diversos tipos de parto, podendo ser de escolha da gestante ou por necessidade, 
suas vantagens e desvantagens e métodos aplicados. Os tipos de parto descritos foram: parto normal, parto normal sem dor, parto natural, parto na água, parto Laboyer, parto domiciliar, parto de cócoras e 
parto cesariana. Concluiu-se que o nascimento de um bebê é um momento muito especial na vida da 
mulher e da família, exatamente por isso é normal que existam várias dúvidas em torno da escolha ao realizar o parto, sendo fundamental que a mulher saiba sobre os diferentes tipos, as vantagens e desvan-
tagens, informando e esclarecendo o que será melhor para o bem-estar dela e do seu filho. Encontra-se, 
então, o importante papel do profissional Enfermeiro, participando na realização do trabalho; a equipe 
multiprofissional tem uma importância enorme no momento em que a mãe e a família escolhem um tipo 
de parto para o nascimento de seu filho. Torna-se relevante o Enfermeiro entender quais os fatores que 
realmente influenciam as gestantes na decisão da via de parto, pois a partir desse conhecimento se pode direcionar a atenção e o cuidado à saúde da mãe e do bebê. 
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